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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 
dan hidayahNya, kami dapat menyusun laporan kelompok mahasiswa yang 
merupakan dokumen resmi yang berisi tentang berbagai kegiatan dan program 
yang dilaksanakan oleh peserta KKN Reguler Periode 71 Tahun ajaran akademik 
2018-2019. Kelompok KKN Desa Panerusan Wetan, Kecamatan Susukan, 
Kabupaten Banjarnegara. 
   Sesuai dengan petunjuk, laporan ini disusun dalam rangka memenuhi 
tugas mata kuliah intrakulikuler bagi mahasiswa program sarjana, Jenjang S1 
yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, dengan tujuan memberikan 
pendidikan pelengkap bagi mahasiswa dan membantu  masyarakat dalam 
melancarkan proses pembangunan di daerah. 
 Dalam pelaksanaan KKN, baik dimulai dari kegiatan awal (awal) sampai 
dengan kegiatan akhir, juga sampai dengan kegiatan akhir, juga sampai pada 
penyusunan laporan ini, kami tidak sedikit mendapat hambatan dan kesulitan, 
namun berkat motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Alhamdulillah 
program kegiatan dapat terlaksana, terbukti kami dapat menyusun laporan ini. 
Untuk itu kami ucapkan banyak terimakasih kepada: 
1. Bapak Budhi Sarwono selaku Bupati Kabupaten Banjarnegara yang telah 
menerima dan mengizinkan mahasiswa UAD melakukan KKN selama 
satu bulan penuh.   
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2. Dr. H. Kasiyarno, M. Hum.,  selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 
yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menjadi 
mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan dan menyelesaikan 
KKN Reguler periode 71.  
3. Drs. Susanto selaku Kepala kecamatan Susukan. 
4. Dr. Widodo M. Si selaku kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan. 
5. Purwadi. M.Si., Ph.D selaku kepala pusat kkn. 
6. Bapak Darto selaku Kepala Desa Panerusan Wetan yang telah membantu,  
membimbing, menasehati dan mengarahkan mahasiswa KKN selama masa 
KKN berlangsung  
7. Bapak Sudirin selaku Kepala Dusun 1 Desa Panerusan Wetan yang telah 
membantu, memberikan pengarahan serta dukungan kepada  mahasiswa 
KKN. 
8. Bapak Aminudin selaku ketua RT 01 RW 03 yang telah membantu, 
membina,  mendampingi, membimbing dan mengawasi kegiatan-kegiatan 
yang telah direncanakan oleh mahasiswa KKN. 
9. Hermanto, S.Pd., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN yang 
dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan 
motivasi, sehingga penyusun mampu melaksanakan KKN dan 
menyelesaikan laporan ini. 
10. Ibu Nanik Suparni selaku Induk semang yang telah memberikan tempat 
tinggal, waktu, tenaga untuk memasakkan kami dan kasih sayang selama 
pelaksanaan KKN. 
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